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Finbarr B. Flood. Objects of Translation: Material Culture and Medieval “Hindu-Muslim”
Encounter. Princeton - Oxford, Princeton University Press, p. xv-366, 180 fig.
1 Cet  ouvrage  offre  une  contribution  importante  à  l’étude  des  interactions  entre  les
cultures et les sociétés musulmanes et hindoues à l’époque pré-moghole. Ce volume
examine notamment ces interactions à travers les objets, l’art, la monnaie, le vêtement,
les monuments, la sculpture, et se trouve accompagné d’une riche iconographie en noir
et  blanc.  L’ouvrage  se  concentre  sur  la  période  médiévale  et  sur  les  dynasties
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